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Dorothy H Crawford, Deadly companions:
how microbes shaped our history, Oxford and
New York, Oxford University Press, 2007,
pp. xiv, 250, £16.99, $35.95 (hardback 978-0-
19-2807-19-9).
Ivan Crozier (ed.), Sexual inversion: a
critical edition: Havelock Ellis and John
Addington Symonds (1897), Basingstoke,
Palgrave Macmillan, 2008, pp. vii, 351, £60.00
(hardback 978-0-230-00803-8).
Louise Hill Curth, English almanacs,
astrology and popular medicine: 1550–1700,
Manchester and New York, Manchester
University Press, 2007, pp. xi, 283, £55.00
(hardback 978-0-7190-6928-4).
Anne-Marie Doyen-Higuet, L’Epitome ´de la
collectiond’hippiatriegrecque:histoiredutexte,
e ´dition critique, traduction et notes, Tome 1,
Publicationsde‘InstitutOrientalistedeLouvain,
54, Louvain-La-Neuve, Institut Orientaliste de
l’Universite ´ Catholique de Louvain, 2006,
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Medizingeschichte. Eine Einf€ uhrung, Cologne,
Bo ¨hlau Verlag, 2007, pp. 378, d19.90 (paper-
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Rosemary Elliot, Women and smoking since
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Ulrike Enke (ed.), Die Medizinische Facult€ at
der Universit€ at Giessen: Institutionen, Akteure
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pp. 450, illus., d72.00 (hardback 978-3-515-
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vegetarians: the vegetarian movment in
nineteenth-century Britain, London and New
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Aldershot, Ashgate, 2007, pp. ix, 267, illus.,
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Rhodri Hayward, Resisting history:
religious transcendence and the invention of the
unconscious, Manchester University Press,
2007,pp.xi,147,£40.00(hardback978-0-7190-
7414-1).
Peter G Homan, Briony Hudson, and
Raymond C Rowe, Popular medicines: an
illustrated history, London and Chicago,
Pharmaceutical Press, 2008, pp. viii, 182, illus.,
£24.95 (paperback 978-0-85369-728-2).
Philippe Huneman (ed.), Understanding
purpose: Kant and the philosophy of biology,
NAKS Studies in Philosophy, vol. 8,
Woodbridge, University of Rochester Press,
2007, pp. ix, 191, £19.99, $29.00 (paperback
978-1-58046-265-5).
PeterJones,Asurgicalrevolution:surgeryin
Scotland 1837–1901, Edinburgh, John Donald,
2007, pp. 231, £20.00 (paperback 10-0-85976-
684-5).
Ross L Jones, Humanity’s mirror: 150 years
ofanatomyinMelbourne,SouthYarra,Victoria,
Haddington Press, 2007, pp. xviii, 318, illus.,
$35.00 (hardback 978-0-646-47300-0). Orders
to Melbourne University Bookshop: www.
bookshop.unimelb.edu.au; or www.anatomy.
unimelb.edu.au
François Ledermann and Claudia Zerobin
(eds), 150 Jahre Tschirch – Tschirch 150 ans.
Akten des Symposiums der Schweizerischen
Gesellschaft f€ ur Geschichte der Pharmazie
zum 150. Geburtstag von Alexander
Tschirch / Actes du Symposium de la Socie ´te ´
suisse d’histoire de la pharmacie a ` l’occasion
du 150
e anniversaire de la naissance
d’Alexander Tschirch, Vero ¨ffentlichungen der
Schweizerischen Gessellschaft f€ ur Geschichte
der Pharmazie, Band 28, Liebefeld, SGGP/
SSHP, 2007, pp. 196, Fr. 45.00, d25.00
(paperback 3-9522758-5-9).
Efraim Lev and Zohar Amar, Practical
materia medica of the medieval eastern
Mediterranean according to the Cairo
Genizah, Sir Henry Wellcome Asian Series,
vol. 7, Leiden and Boston, Brill, 2008, pp. x,
619, d169.00, $237.00 (hardback 978-90-04-
16120-7).
M J van Lieburg, De tijd op schrift: een
selectie van bronteksten uit het Nederlands
Tijdschrift voor Geneeskunde 1857–1957,
Rotterdam, Erasmus Publishing, 2007,
pp. 648, illus., d34.50 (paperback 978-90-
5235-192-6).
Thomas Lindblad, Gustaf Retzius: a
biography, Stockholm, Hagstro ¨mer Biblioteket,
2007, pp. 203, illus., £33.00, d49.00, $67.00
(hardback 978-91-976724-0-5).
Brigitte Lohffe and Hinderk Conrads,
From Berlin to New York: life and work of
the almost forgotten German-Jewish
biochemist Carl Neuberg (1877–1956),
Geschichte und Philosophie der Medizin,
Band 5, Stuttgart, Franz Steiner, 2007,
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Morrice McCrae, Physicians and society:
a history of the Royal College of Physicians
of Edinburgh, Edinburgh, John Donald,
2007, pp. 282, illus., £25.00 (hardback
978-0-85976-698-2).
Sloan Mahone and Megan Vaughan (eds),
Psychiatry and empire, Cambridge Imperial and
Post-Colonial Studies, Basingstoke, Palgrave
Macmillan, 2007, pp. ix, 243, £45.00
(hardback 978-1-4039-4711-6).
Salvador Martı ´n Cruz, Victoriano Juaristi
Sagarzazu (1880–1949). El ansia de saber:
datos para una biografı´a, Temas de Historia
de la Medicina, no. 7, Pamplona,
Departamento de Salud, Gobierno de Navarra,
2007,pp.525,illus.,d10.00(paperback978-84-
235-2989-6).
Martin Mattulat, Medizinethik in
historischer perspective: zum Wandel € arztlicher
Moralkonzepte im Werk von Georg Benno
Gruber (1884–1977), Geschichte und
Philosophie der Medizin, Band 3, Stuttgart,
Franz Steiner, 2007, pp. 187, d39.00
(hardback 978-3-515-08863-3).
James H Mills and Patricia Barton (eds),
Drugs and empires: essays in modern imperi-
alism and intoxication, c.1500–c.1930,
Basingstoke, Palgrave Macmillan, 2007, pp. x,
252, £50.00 (hardback 978-0-230-51651-9).
Kristen Renwick Monroe, Ronald B Miller
and Jerome S Tobis (eds), Fundamentals of
the stem cell debate: the scientific, religious,
ethical and political issues, Berkeley, Los
Angeles and London, University of California
Press, 2008, pp. 224, £11.95 (paperback 978-
0-520-25212-7).
Michelle T Moran, Colonizing leprosy:
imperialism and the politics of public health in
the United States, Studies in Social Medicine,
Chapel Hill, University of North Carolina Press,
2007, pp. xiii, 281, $21.95 (paperback 978-0-
8078-5839-4).
E P Oldenkamp (ed.), Tussen boer en
burger. Diergeneeskunde in Nederland en de
overzeese gebiedsdelen 1925–1950, Rotterdam,
Erasmus Publishing, 2007, pp. 382, illus.,
d64.50 (hardback 978-90-5235-193-3).
Lynda Payne, With words and knives:
learning medical dispassion in early modern
England, The History of Medicine in Context,
Aldershot, Ashgate, 2007, pp. xi, 182, illus.,
£55.00 (hardback 978-0-7546-3689-2).
Neil Pemberton and Michael Worboys,
Mad dogs and Englishmen: rabies in Britain,
1830–2000, Basingstoke, Palgrave Macmillan,
2007, pp. x, 247, illus., £45.00 (hardback
978-0-230-54240-2).
SeanMQuinlan,Thegreatnationindecline:
sex, modernity and health crises in
revolutionary France c.1750–1850, Aldershot,
Ashgate, 2007, pp. xi, 265, £55.00 (hardback
978-0-7546-6098-9).
Peter Razzell, Population and disease:
transforming English society, 1550–1850,
London, Caliban Books, 2007, pp. xviii, 314,
£45.00 (hardback 978-1-85066-47-7).
James C Riley, Low income, social growth,
and good health: a history of twelve countries,
California/Milbank Books on Health and the
Public, 17, Berkeley and London, University of
California Press, 2008, pp. xvi, 229, £26.95,
$45.00 (hardback 978-0-520-25286-8).
Anna Marie Roos, The salt of the earth:
natural philosophy, medicine, and chymistry in
England, 1650–1750, History of Science and
Medicine Library, vol. 3, Leiden and Boston,
Brill, 2007, pp. xvi, 295, d99.00, $129.00
(hardback 978-90-04-16176-4).
R€ udiger Schultka and Josef N Neumann
(eds), Anatomie und Anatomische Sammlungen
im 18. Jahrhundert. Anl€ asslich der 250.
Wiederkehr des Geburtstages von Philipp
Friedrich Theodor Meckel (1755–1803),
Wissenschaftsgeschichte Band 1, Berlin, Lit
Verlag, 2007, pp. 516, illus, d49.90 (hardback
978-3-8258-9755-9).
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Palgrave Macmillan, 2007, pp. x, 229, £45.00
(hardback 978-0-230-52094-3).
Eluned Summers-Bremner, Insomnia: a
culturalhistory,London,ReaktionBooks,2008,
pp. 176, £19.95 (hardback 978-1-86189-317-8).
Jo ¨rg Vo ¨gele, Heiner Fangerau and
Thorsten Noack (eds), Geschichte der Medizin
– Geschichte in der Medizin. Forschungsthemen
und Perspektiven, Medizingeschichte, Band 2,
Hamburg, Lit Verlag, 2006, pp. 236, d24.90
(paperback 3-8258-9562-9).
Alfons Zarzoso, L’Exercici de la
medicina a la Catalunya de al Il·lustracio ´
(segle XVIII), Manresa, Publicacions de
l’Arxiu Hist  oric de les Ci  encies de la Salut
(PAHCS), 2006, pp. 184 (paperback 84-611-
2808-7).
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